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La presente tesis realiza un estudio completo en el área de etiquetado donde 
diariamente se producen incidencias por riesgo químico entre de ellos lo más 
relevante por contacto mano y antebrazo, en este ambiente los operarios están 
expuestos a todo tipo de riesgo a la salud. Por ello se plantea un plan de 
capacitaciones donde se propone instruir a los operarios acerca del uso correcto 
de los EPP así como llevar un control de incidencias activo. 
 
 
El plan propone diferentes políticas de uso de EPP (Equipo de Protección 
Personal) y gestión documentaria para garantizar la seguridad del trabajador para 
esos se planifica una serie de capacitaciones teóricas practicas donde el 
colaborador será capacitado en temas de manipulación de tintas, uso de guante, 
lavado de manos, gestión documentaria, y primeros auxilios por lo cual estará 
preparado para afrontar situaciones de riesgo y evitarlos, además se le hará un 
seguimiento de cumplimiento de políticas diarias en sus labores. 
 
 










































This present tesis studies the main reason of incidents in a mil dedicated to work 
with dangerous liquids where workers are totally exposed an it is need it to have a 
plan of correct use of personal protection due to the fact that the business has 
been presenting many accidents and incidents with quimic exposure of workers 
which is dangerous because it may cause future ocupational sickness in 
workers.this tesis design a plan to teach workers to use correctly ocupational 
safety protection and generate concius in workers using it completely.In addition to 
that the studie generate documents and add some new policys of good practices 
at work using documents of control and 5 minutes reunions which promotes the 
involve of all the workers to work safetly using ocupational safety protection.Our 
plan work succesfuly. 
 
Keywords: personal protection equipment incidents formats professional training. 
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